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Аннотация. В статье дается определение категории «социальные 
риски». Социальные риски рассматриваются с точки зрения психо-
логической науки. Указываются факторы, влияющие на возникновение 
социального риска. Рассматривается поведение личности в ситуации 
социального риска. Указывается актуальность разработки механизмов 
профилактики и преодоления социальных рисков. 
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Значительные изменения в геополитической обстановке, транс-
формация современного общества, вызывающая постоянные изменения в 
экономической, социальной, политической, правовой, культурной сферах, 
привели к возрастанию вероятности появления социальных рисков, причем 
последние стали элементом как транснационального, так и меж-
государственного взаимодействия. При этом прежние типы социальных 
рисков модифицируются в новые. Современное общество создает такие 
условия, при которых происходит дифференциация типов социальных 
рисков, что повышает степень их опасности. В связи с этим актуализируется 
анализ условий и особенностей формирования социаль-ных рисков в 
современном обществе. 
В современном обществе с каждым днем увеличивается процент 
различных социальных угроз (например, применения ядерного оружия, 
экологической катастрофы, зомбирования или манипуляции человече- 
ским сознанием), которые в свою очередь могут привести к развитию 
социальных рисков. Поэтому понятие «социальный риск» можно рас-
сматривать с разных сторон. Вследствие возникновения данных рисков весьма 
важным становится управление в научной и практической деятель-ности 
человека с учетом уровня и степени социальных рисков в целом [2]. 
В настоящее время социальные риски имеют некий характер 
особенностей, лежащих в основе как природных, так и социальных про-
цессов и обусловливающих полимодальность протекания этих процессов,  
а также их последствий для личности и общества в целом. 
Согласно классическим теориям социальные риски непосредственно 
связаны с наличием неопределенности в социуме, причем такая 
неопределенность может быть  разнообразной по форме проявления и по 
содержанию. Результат деятельности людей в таких условиях непредсказуем, 
вследствие чего его нельзя спрогнозировать точно и своевременно. Тем не 
менее если человек имеет достаточный объем знаний о той или иной 
ситуации, а также жизненный и профессиональный опыт, можно снизить 
уровень неопределенности  самой ситуации,  ее последствий. При этом 
поведение человека в таких ситуациях, как правило, связано с риском, в 
зависимости от личности и ее опыта, поскольку  не  все  можно  
спрогнозировать  [2].  
Источники возникновения ситуации неопределенности в среде 
многообразны. Возникновение любого риска может быть обусловлено  
природными и социальными факторами.  
Риск существует на стадии входа и на стадии выхода. Причем риск 
можно использовать для снятия неопределенности, и в этом случае риск 
может выступать как способ разрешения противоречий в определенных 
ситуациях. Так, по мнению Т.В. Корниловой, риск можно рассматривать не 
только в ситуации неопределенности, но и в экстремальных ситуациях, 
например, природного генеза (стихийные бедствия) или техногенного 
характера (технологические катастрофы); в данном случае речь, скорее, идет 
об опасности, чем о риске [3].  
Категория «риск» является предметом множества наук. Термин, обо-
значающий данный феномен, трактуется по-разному. Так, в психологии 
проблема риска рассматривается как специфическая проблема принятия 
решений и организации неадаптивной деятельности. Понятие «риск» 
характеризуется как сложный феномен, который связан главным образом  
с действиями субъекта в ситуациях опасности. При этом человек чаще всего 
рискует в силу обстоятельств и действие выбирает сам. С другой стороны, 
опасность можно рассматривать как специфическую неопределенность. Если 
выбор будет зависеть полностью от человека, то ситуация опасности может 
превратиться в ситуацию риска. И, как утверждают многие психологи, в 
психологическом аспекте риск всегда может сопровождаться переживанием, 
которое детерминировано, прежде всего, ожиданием неблагоприятного 
исхода [2].  
В то же время, по замечанию Е.В. Балакшиной, в современной научной 
литературе  «самым популярным является понимание риска как социальной 
деятельности в условиях неопределенности. Риск – предсказуемая 
безопасность перед лицом открытого будущего. Д. Канеман и А. Тверски 
определяют риск как принятие решений, осложненных наличием 
неопределенности, т. е. тех, где нет возможности с высокой точностью 
предсказать результат…» [1]. 
Резюмируя определение ситуаций риска (особенно социального), 
можно сделать вывод, что любая ситуация риска может оказаться опасной, 
если личность вынуждена в ней находиться и действовать, но опасная 
ситуация не всегда является рискованной. Поэтому риск (как таковой)  
не обязательно связан с опасностью. Для разных людей, действующих  
в одних и тех же условиях, ситуация может оказаться разной: для одних – 
рискованной, для других – стандартной, в зависимости от личностных 
особенностей и жизненного и социального опыта. В данном случае 
человеческий ресурс можно рассматривать как одну из составляющих риска, и 
последний может быть определен как некая вероятность, в которой невозможно 
получить желаемый результат в реальной деятельности  [2].  
Из сказанного следует, что понятие риска определяется как 
характеристика действий личности, причем риск рассматривают как 
характеристику временную или структурную.  
Наряду с определением риска в современной науке обязательно 
рассматриваются факторы риска. Существует много классификаций 
факторов риска. Выделяют группы факторов природного, социального, 
профессионального, экономического риска, которым соответствуют формы 
или типы рисков [4]. Но нас прежде всего интересуют факторы, которые 
вызывают социальные риски. Это факторы, детерминированные 
социальными, психологическими, политическими, национальными и 
другими причинами. Например, политический фактор – это те полити-ческие 
условия, которые могут привести к повышению вероятности риска; 
юридический фактор – это правовая база, которая обеспечивает 
эффективность действия всех нормативных документов; экономический 
фактор представлен отсутствием отлаженной экономической системы, что 
отрицательно сказывается на всех ее субъектах; человеческий фактор – это 
характеристики социально-психологических и информационных воздействий 
на личность, которые становятся опасными для жизне-деятельности 
личности в целом [2]. 
Трансформация современного общества привела к развитию как 
конструктивных, так и деструктивных процессов. Последние, в свою очередь, 
способны привести к обострению негативных ситуаций в социуме. 
Возрастание социальной напряженности и неопределенности, ускорение 
изменений, подверженность значительной доли населения социальному 
риску и другие факторы приводят к развитию такой проблемы, как усиление 
вероятной интенсивности проявления рисков в социальной сфере. В связи с 
этим важно оптимизировать профилактику и регу-лирование социальных 
рисков, для чего необходимо детально исследовать этот вид риска, учитывая 
его специфику, с целью выработки методов профилактики и способов 
преодоления. 
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